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ABSTRAK 
 
Penelitian ini menguji pengaruh profitabilitas, struktur aset, dan 
pertumbuhan penjualan dan likuiditas terhadap struktur modal serta harga saham 
di perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
tahun 2011-2014. Sampel penelitian ini mencakup 11 perusahaan dipilih melalui 
kriteria sampel. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang telah lolos uji 
asumsi klasik dan dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil 
analisis untuk variabel terikat pertama menunjukkan bahwa profitabilitas, 
pertumbuhan penjualan dan likuiditas berpengaruh terhadap struktur modal. 
Sedangkan struktur aset tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Untuk 
variabel terikat kedua, hasil menunjukkan bahwa profitabilitas dan likuiditas 
berpengaruh terhadap harga saham. Sedangkan struktur aset dan pertumbuhan 
penjualan tidak berpengaruh terhadap harga saham.  
 
Kata kunci: Struktur Modal, Harga Saham, Profitabilitas, Struktur Asset, 
Pertumbuhan Penjualan, Likuiditas. 
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ABSTRACT 
 
 This research examined the effect of profitability, asset structure,  growth of sales 
and liquidity to capital structure and stock price in the food and 
baveragecompanies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2011-2014. The 
research sample included 11 companies selected through the purposive sampling. 
This research uses secondary data that have passed the test and analyzed using 
the classical assumptions of multiple linear regression analysis. Analytical results 
for the first dependent variable showed that the profitability, growth of sales and 
liquidity influence the capital structure. While asset structure has no effect on 
capital structure. For the second dependent variable, the results show that 
profitability and liquidity have an effect on stock prices. While the structure of the 
asset and growth of sales does not have an effect on stock prices.  
 
Keywords: Capital Structure , Stock Price , Profitability, Asset Structure, Growth 
of Sales, Liquidity 
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